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Sin medios 
no hay 
periodisme 
de 
i nvestigación 
No hay periodismo de 
investigación (PI), sina que lo que hay 
es un buen o mal periodismo. Pera 
también se puede hablar de un 
Periodismo que exige detenerse, 
reposarse, pensar las casas. Hay 
temas importantes en los que es 
conveniente profundizar y son los 
que dan origen al Pl. El PI implica 
aportar mas datos, indagar sobre un 
hecho importante que ha acontecido. 
Yo aconsejo no dedicarse al PI 
Pürque no da dinero sina muchos 
disgustos. Hay otras formas de hacer 
Periodismo mucho mas 
reconfortantes y agradables. 
Yo creo que el PI es buscar la 
verdad de hechos importantes sobre 
los que existen dudas. El PI consiste 
en tratar de explicar hechos 
contradictorios, detras de los cuales 
siempre suelen esconderse 
intereses de Estada o intereses de 
imagen pública de aquellos que 
estén al frente de instituciones y que 
tienden a perpetuarse en elias. 
Este tipa de periodismo, basada en 
profundizar en u nos hechos, tiene 
dos tipos de incorwenientes 
importantes: uno parte de la 
estructura de las empresas 
periodísticas y otro de la 
Administración. En toda el mundo 
existe una tendencia a no informar 
sobre los hechos, existe una 
minusvaloración de la opinión 
pública y una idea de despotismo 
ilustrado por parte de los que nos 
administran, según la cualla felicidad 
de los administrades pasa por no 
enterarse o enterarse cada vez 
menos de las casas importantes que 
les ocurre. 
Esta tendencia la estamos viviendo 
particularmente en España, donde 
existe un gobierno que tiene mayoría 
absoluta y trata de perpetuaria 
bloqueando las instituciones, sobre 
toda cuando la prensa y la opinión 
pública se convierten en el única 
media de control de esas 
instituciones gobernadas por elfos. 
Otro factor es el de la seguridad del 
Estada que tiende a justificar la 
desinformación de los ciudadanos 
ademas de determinadas acciones 
de la Administración. Hay una 
tendencia creciente a justificar la 
mentira por parte de la 
Administración, creyendo que los 
ciudadanos son més felices mientras 
menos conozcan los problemas 
actuales. Los periódicos actúan de 
caja de resonancia de las 
informaciones que la Administración 
les proporciona 
A mí lo que me preocupa es la falta 
de respuesta de los periodistas ante 
las deficiencias de la Administración. 
Otro tipa de inconveniente con el 
que nos encontramos a la hora de 
hacer periodismo de investigación es 
el que parte de la empresa 
periodística Los periodistas estén 
insuficientemente formados para 
enfrentarse a la complejidad que 
tienen los problemas actuales. La 
formación de los periodistas es 
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anticuada y corresponde a un 
periodisme que se enfrenta a 
problemas mucho mas simples y mas 
viejos y no esta a la altura de las 
necesidades del periodisme 
contemporaneo. Ademas las 
empresas periodísticas no suelen 
dedicar muchos recursos al Pl. 
Cuantos mas medios tiene un 
periodista, mas fuentes alcanza y 
mejores informaciones da Creo que 
los temas simples, cuando se tienen 
medios, se convierten en temas muy 
complejos. El periodista que carece 
de medios es precisamente el que 
depende de una fuente y como 
consecuencia a la larga dara una 
información sesgada Por el contrario 
el periodista que tiene recursos 
importantes o al que su empresa le 
apoya con fuertes medios, transmite 
una información mas rica No es 
casual que en los grandes medios de 
comunicación españoles cada vez 
haya mas periodistas retirades del 
fragor diario y dedicades a 
reflexionar, pensar y buscar 
información sobre temas mas 
concretes. Cada vez mas se tiende a 
buscar equipes y responsabilizarse 
de temas trascendentales. 
El dedicarse al PI acarrea muchos 
poblemas. Los periodistas que hacen 
este tipo de periodisme son 
personas problematicas, entre otras 
cosas, porque cuestan muy caros a 
sus empresas, no por lo que respecta 
a sus salaries, sine por los posibles 
procesos judiciales, demandas etc., a 
los que puedan dar Jugar. Por estos 
motives las empresas periodísticas 
tienden a desprenderse de elles. 
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